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Lutfiyana Aji. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BIG BOOK UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN SISWA 
TUNAGRAHITA KELAS 1 DI SLB BC PANCA BAKTI MULIA 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Big 
Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa tunagrahita 
kelas 1 di SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dalam 
bentuk one group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini adalah 6 siswa 
kelas 1 SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis non-parametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank Test (Tes Rangking Bertanda 
Wilcoxon) dengan menggunakan program SPSS 22. 
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 22, nilai rata-rata 
membaca permulaan anak tentang materi mengenal anggota tubuh yang diperoleh 
anak mengalami peningkatan yaitu nilai rata- rata sebelum treatment (pretest) 
adalah 44,00 menjadi 72,66 setelah treatment (posttest). Hasil analisis non 
parametrik diperoleh nilai Zhitung= -2,214
b dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,027 
pada taraf signifikansi yang telah diterapkan yaitu α= 0,05. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah penggunaan media Big Book 
berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa 
tunagrahita kelas 1 di SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
 








Lutfiyana Aji. THE INFLUENCE OF BIG BOOK MEDIA TO IMPROVE 
BEGINNER READING SKILL OF 1st GRADE OF MENTALLY RETARDED 
STUDENTS AT SLB BC PANCA BAKTI MULIA SURAKARTA 2016/2017. 
Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta, April 2017. 
This research’s purpose is to know the influence of using Big Book media 
to improve beginner reading skill of 1st grade of mentally retarded students at 
SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta 2016/2017. 
The method that used in this research is experiment in form of one group 
pretest-posttest design. The subject of this research are 6 students of 1st grade at 
SLB BC Panca Bakti Mulia Surakarta. To analyze the data, non parametric 
analysis of Wilcoxon Signed Rank Test is used SPSS 22 programm. 
Based on the analysis, there is an increasing mean score of beginner 
reading skill of the students. This research shows that the average score of 
beginner reading skill subject about knowing body parts was getting some 
increase, which was 44,00 (pretest) to 72,66 (posttest). Non parametric analytic 
score was Zhitung= -2,214
b with Asymp. Sig. (2-tailed) 0,027 from significant point 
which was α= 0,05. 
The conclusion of this research is Big Book Media influence to improve beginner 
reading skills of 1st grade of mentally retarded students at SLB BC Panca Bakti 
Mulia Surakarta 2016/2017. 
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